




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DTM 23512 - optik dan Fizik Moden
Masa t (2 jam)
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPSIT
muka surat y""g-6"tcetak seULfiun anda memulakan peperiksaan j'ni'
JaWAb KESEMUA EMPAT SOAIAN.
Kesemuany. r.is--ffjawab di dalam Bahasa Malaysia.
Laju cahaya c = 2-gg7g x lo8 ms-I
Pemarar Rydberg \ = L'o974 x to7 m-I
magnitud cas erektron e = r .6022 x rO-9 coulomb
Pemalar Planck h = 6.626L x 1o-34 Js
Pemalar:
1. (a) Huraikan aPa yang dimaksudkan dengan pantulan.berbintik -dan-parrtulan baur (15l1oo)
(b)Seorangpelajartidakdapatmetihatdenganjelas
suatu 5ujex i.ttg terletai< p1d3 jarak.yl?g.melebihi40 cm aaii mltanya. tJntuk metitrat imej dirinya denganjelas r-u"i.p.kah-kejauhan maksimum suatu cermin
satah'pEii"' aifetaff.an daripada matanya? Huraikan'
( 1sl1oo)
(c) (i) NYatakan Hukum Snell'
(ii) Hurai.kan aPa yang dimaksud'kan dengan pantulan





lRrl, lRzl - masnitud
jejari kelengkungan
(iii-) Gambarajah dibawah menunjukkan pantulan dalampenuh yang berlaku di satu hujung suatu serabut
optik (indeks biasan: nr) yans terletak didalam medium yang berindek3 biasan n1.Terbitkan persamaan untuk nilai maksimum
sudut tuju 0.1 yang masih mengekalkan keadaanpantulan daldm penuh. Kj-rakan 01 jikatl = 1.51 dan n, = 1.65.
(iv) Serabut optik biasanya mempunyai suatu salut('cladding'). Kenapa? (70/Lool
2. (a) (i) Hurai-kan apa yang dimaksudkan dengan aberasi
krornatik suatu kanta.
(ii) Kirakan beza nilai jarak fokus untukkanta kaca cro\^rn yang ditunjukkan jika cahaya
merah dan cahaya bj-ru digunakan(indeks biasan, Dc = 1.518, DF = 1.532)
+-- In, I = 7.5 cm
lRrl = ls cm
-t
(40/too)
(b) Anda dikehendaki merekabentuk suatu teleskop astronorul
dengan menggunakan kanta-kanta dwicembung yangberjarak fokus 2 m d,an O.1 m.





3- ( prra 23s /2)
(ii) Untuk kanta objek, kirakan jarak imej jikajarak objek ialah 40 m' Nyatakan eiri-ciri
imej yang terbentuk. Kirakan j.t-ak objek
untut<-tcanta mata jika imej akhir berada pada(A) infiniti dan (B) jarak 25 cm dari kanta
mata. Kirakan pembesaran sudut untuk ked'ua-
dua kes dan nyatakan penghampiran yang anda
telah buat.
(iii) Kirakan kedudukan gelang mata untuk bahagian(ii) (A) 
.
(iv) Huraikan bagaimana suatu imej akhir lang tegakboleh dihasilkan tanpa menggantikan kanta
mata' ( 6o/Loo)
Berikan perbandingan di antara gelomJrang maju dengan
gel0mbang pegun. ( 20/Loa)
Nilaipuratajarakgelombangcahaya{?'ltiubdiscas
natriuin ialah 589.3 nm. Cahaya ini ditujukan.secara
normal terhadap suatu parutan belauan' Pinggir
maksimum tertiL ketiga cahaya ini bertindih dengan
;i;;gi; maksimum ter[.iu keempat cahaya dari tiub Y 'krritan jarak gelombang cahaYa Y. ( 15lroo)
untuk spektrum atom hidrogen, sill Brackett didapatibertindih dengan sj-ri pasihen. Kirakan julat jarak
gelombang yang bertindih. (3oltoo)
Arus alur elektron yang sampai ke sasaran suatu tiub
sinar-X selepas menlruti bela keupayaan 50 kV ialah
12 mA. I(irakan
(i) bilangan elektron yang sampai ke sasaran




untuk spektrum sinar-X Yang
( 35,/1OO)
Huraikan samada suatu sampel radioaktif yang




4. (a) (i) Huraikan apa yang dimaksudkan dengan pemalar







(i) Kirakan masa (dalam sebutan setengah hayat) yangdiperlukan supaya 998 suatu sampel radioaktif
menyepai melalui proses tertentu.(ii) rsotop flr *""vepai menjadi f3"r yans stabj-I
dengan setengah hayat 1.37 x lOe tahun. Huraikanproses-proses reputan yang mungkin terlibat.
Nisbah bilangan atom K dan bilangan atom Ar yang
terkandung dalam sejenis batu dari bulan ialah L/7.
Anggarkan usia batu ini. Apakah nilai nisbahK/Ar bag+ suatu jenis batu dari bulan yang berusia3.2 x 10' tahun. Nyatakan segala anggapan yang
anda buat dalam kiraan.
( 55l1oo)
(c) Huraikan bagaimana suatu tiub Geiger-Mueller mengesanpancaran radioaktif. (25/Loo)
- oooOooo -
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